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Zarys treści: Celem opracowania jest ocena najważniejszych kierunków oraz znaczenia 
pomocy finansowej dla rozwoju krajów związkowych wschodnich Niemiec. W artykule 
przedstawiono priorytety tej pomocy, omówiono odnotowane w tych krajach najważniej-
sze przemiany w sferze gospodarki, rynku pracy i demografii. 
Analiza wykazała, że wielkość, formy i cele wsparcia ulegały zmianom. Początkowo finan-
sowano głównie wydatki socjalne oraz związane z infrastrukturą techniczną. W kolejnych 
latach w większym stopniu wsparciem objęto sektor przedsiębiorstw oraz instytucje dzia-
łające na rzecz badań, wdrażania innowacji i edukacji. Pomoc ta przyczyniła się do popra-
wy podstawowej infrastruktury wschodnich krajów związkowych, wpłynęła korzystnie 
na zmianę struktury gospodarki, tworzenie nowoczesnych przedsiębiorstw, zwiększenie 
wydatków na badania i  rozwój, wzrost zatrudnienia w  sektorach pozarolniczych oraz 
zwiększenie wydajności pracy.
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Wprowadzenie
Zjednoczenie Niemiec w  październiku 1990 r. zapoczątkowało proces scalania 
dotąd odrębnych i odmiennych części kraju, a w istocie proces włączenia do Re-
publiki Federalnej Niemiec sześciu nowych (wschodnich) krajów związkowych 
(dalej: krajów) utworzonych w  miejsce zlikwidowanej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej: Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i  Berlina 
jako wydzielonego kraju związkowego1, utworzonego poprzez połączenie Berli-
na Zachodniego i Berlina (wschodniego), stolicy NRD, Saksonii, Saksonii-Anhalt 
1 Próba zjednoczenia Berlina i Brandenburgii nie doszła do skutku ze względu na negatywny wynik 
referendum przeprowadzonego w maju 1996 r. Propozycję połączenia obu krajów związkowych 
odrzuciła większość głosujących z wschodniego Berlina i Brandenburgii (Kozerski 2011, s. 91–
101). 
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i  Turyngii. Stanowią one zwarty obszar o  powierzchni 108,8 tys. km² (30,4% 
obecnego terytorium Niemiec), który w 2015 r. zamieszkiwało 16,1 mln osób 
(19,6% ludności kraju). Gę stość za lud nie nia Niemiec Wschodnich razem z Ber-
linem w odróżnieniu od Niemiec Zachodnich jest stosunkowo niska – na każdy 
kilometr kwadratowy przypada 148 osób (bez Berlina 116,9 osoby). Najwięk sze 
zagęsz czenie lud ności w krajach wschodnich i całych Niemczech występuje w Berli-
nie (33 861 osób na km2), a najmniejsze w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (tyl-
ko 69 osób na km2). Oprócz Ber lina do najważniejszych ośrodków przemysłowych 
i jedno cze śnie najbardziej ludnych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) należą: 
Drezno (536,3 tys.) i Lipsk (544,5 tys.). Mniej szymi mia s ta mi, o liczbie ponad 
200 tys., są: Chemnitz (w latach 1953–1990 no siło nazwę Karl-Marx-Stadt; 243,5 
tys.), Halle (Saale) (232,5 tys.), Magdeburg (232,3 tys.), Rostock (206,2 tys.) i Er-
furt (203,5 tys.).
W  okresie rozpoczęcia integracji kraje wschodnioniemieckie były znacznie 
gorzej rozwinięte w stosunku do krajów zachodnich i nie były zdolne do samo-
dzielnego przebudowania własnej gospodarki w celu włączenia jej w system obo-
wiązujący w krajach zachodnich. Niezbędnych nakładów finansowych nie były 
w  stanie wygenerować wschodnioniemieckie przedsiębiorstwa ani na potrzeby 
Ryc. 1. Podział Niemiec na kraje związkowe
Źródło: opracowanie własne.
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własnego rozwoju, ani też dla wywiązania się z obowiązków podatkowych, za-
pewniających wpływy do budżetów krajów związkowych. Dlatego podjęto decy-
zję o uruchomieniu wsparcia finansowego ze strony rządu federalnego i krajów 
zachodnich, a także Unii Europejskiej. 
Celem opracowania jest ocena kierunków, form i znaczenia pomocy finanso-
wej dla rozwoju krajów wschodnich Niemiec. Artykuł został podzielony na pięć 
części. W pierwszych dwóch przedstawiono wielkość i najważniejsze cele zarów-
no rządowej, jak i unijnej pomocy finansowej dla nowych krajów. Najważniejsze 
przemiany gospodarcze, na rynku pracy oraz demograficzne w nowych krajach 
związkowych Niemiec stanowią treść kolejnych trzech rozdziałów. Opracowanie 
zamyka podsumowanie wraz z ważniejszymi wnioskami. 
Rozmiary i cele wsparcia finansowego ze środków 
krajowych
Pomoc finansową dla nowych krajów związkowych przekazywano w  różnych 
formach: w postaci transferów socjalnych z budżetu federalnego, subwencji in-
westycyjnych, ulg budowlanych, wyrównywania finansowego budżetów krajów 
związkowych (Länderfinanzausgleich), specjalnych odpisów amortyzacyjnych, 
kredytów i gwarancji kredytowych (Kreditanstalt für Wiederaufba). Różne źródła 
i  formy wsparcia oraz zaistniałe w  tym czasie zmiany walut (DM, ECU, euro) 
nie pozwalają na dokładne ustalenie rozmiarów udzielonej pomocy. Ponadto od 
1999 r. rząd niemiecki zaprzestał publikowania oficjalnych informacji na temat 
kosztów procesu zjednoczenia i wsparcia krajów wschodnich. Uznano przy tym, 
że mechaniczne sumowanie tych wydatków stanowi błąd merytoryczny ze wzglę-
du na procesy inflacyjne oraz zmiany relacji między poszczególnymi rodzajami 
kosztów osobowych i rzeczowych. Z tych powodów w publikacjach podawane są 
różne kwoty udzielonej pomocy finansowej (Pałka, Kiwierska 2004). Z wyliczeń 
Wegnera oraz Bundestagu wynika, że w latach 1991–1998 do krajów wschodnich 
przekazano brutto 1,37 biliona marek, co po opłaceniu obowiązujących podatków 
wyniosło 1,03 biliona marek netto, a to stanowiło około 6,8% skumulowanego 
PKB całych Niemiec w analizowanym okresie. Instytut Badań Gospodarki (IWH) 
obliczył, że suma transferów od 1991 r. do 2003 r. wyniosła około 1,2 biliona euro 
brutto (netto – 900 mld euro) (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 2004). 
Natomiast Jansen (2004) podaje, że w latach 1991–2002 do krajów wschodnich 
trafiło netto 820,2 mld euro (co stanowiło ok. 3,5% łącznej wartości PKB Nie-
miec). Nie ulega wątpliwości, że wysokość pomocy udzielanej nowym krajom 
systematycznie wzrastała i osiągnęła maksimum w 1995 r. W kolejnych latach 
transfery stopniowo zaczęły się zmniejszać. 
W  latach 1991–1998 największą pozycję w  transferach finansowych stano-
wiły środki przeznaczone na cele socjalne, w tym na ubezpieczenia emerytalne 
i zasiłki dla bezrobotnych (43,6% całkowitej pomocy finansowej). W sytuacji hi-
storycznego przedsięwzięcia łączenia dwóch części Niemiec różnych politycznie, 
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społecznie i gospodarczo, a  tworzących wcześniej jednolite państwo, takie wy-
datki być może były konieczne. Chodziło o  rekompensatę utraty miejsc pracy 
i  dochodów, niedopuszczenie do niepokojów społecznych i  niekontrolowanej 
emigracji, akceptację trudnych decyzji politycznych. Drugą co do wielkości po-
zycją w transferach było wsparcie budżetów władz lokalnych, stanowiące kom-
pensację niskich dochodów podatkowych wywołanych transformacją gospodarki 
krajów wschodnich (31,2%). Proces ten polegał w dużym stopniu na likwidacji 
istniejących tam przedsiębiorstw lub znacznym ograniczeniu poziomu zatrud-
nienia. Z tego powodu w ich budżetach wyraźnie obniżyły się dochody podatko-
we i wydatki publiczne. Napięcia społeczne również mogły być źródłem oporu 
mieszkańców krajów wschodnich przeciwko integracji. Ponad 17% pomocy prze-
znaczono na modernizację i  rozbudowę wyraźnie zaniedbanej i zniszczonej in-
frastruktury oraz budynków o standardzie odbiegającym od poziomu w zachod-
nich krajach związkowych. Chodziło o usunięcie dostrzeganych na każdym kroku 
różnic w jakości życia i związanych z nimi uciążliwości, co również mogło skła-
niać mieszkańców wschodnich Niemiec do emigracji. Mimo że unowocześnienie 
wschodnioniemieckiej gospodarki należało uznać za cel podstawowy, to jednak 
tylko 8% ogółu transferów finansowych skierowano na bezpośrednie wsparcie 
dla przedsiębiorstw.
Podstawowym programem nakierowanym na wyrównywanie różnic w rozwo-
ju gospodarczym i  infrastrukturalnym między wschodem a zachodem Niemiec 
był program przebudowy wschodu (Gemeinschaftswerk Aufbau Ost), którego głów-
nym celem było stworzenie we wschodnich Niemczech struktury gospodarczej 
(Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur) zdolnej do konkurowania na arenie 
międzynarodowej (Kamiński 2007, s. 11). W  ramach tego programu w  latach 
1991–1994 do nowych krajów związkowych trafiło 82,2 mld euro z Funduszu 
Jedności Niemiec (Deutsche Einheit 2015), a następnie w latach 1995–2004 ko-
lejne 105 mld euro z pierwszego paktu solidarnościowego (Solidarpakt I). Jeszcze 
przed wygaśnięciem pierwszego paktu solidarnościowego rząd niemiecki w poro-
zumieniu z zachodnimi krajami związkowymi zdecydował o kontynuacji w latach 
2005–2019 drugiego pakietu pomocy finansowej dla krajów wschodnich (Soli-
darpakt II) i przeznaczeniu na ten cel 156,4 mld euro (Ragnitz 2005, s. 288–292, 
Brocka-Palacz 2008, s. 19–29). Założono, że wsparcie powinno zostać skierowa-
ne na cztery zasadnicze obszary: wzmocnienie wzrostu gospodarczego i zatrud-
nienia; poprawę innowacyjności gospodarki; wzmocnienie spójności regionów; 
podniesienie konkurencyjności. Program wzmocnienia wzrostu gospodarcze-
go zakładał dalszą likwidację braków w infrastrukturze technicznej (105,3 mld 
euro) oraz wsparcie inwestycji produkcyjnych (51,1 mld euro). Oczekiwano, że 
olbrzymie kwoty pomocy finansowej staną się siłą napędową szybkiego i trwałe-
go wzrostu gospodarczego. Helmut Kohl, ówczesny kanclerz RFN, wyrażał wręcz 
przekonanie, że uda się zamienić nowe kraje związkowe w krainę „kwitnących 
krajobrazów” (blühende Landschaften). Przewidziano kontynuację budowy i rozbu-
dowy sieci autostrad, budowę międzynarodowego portu lotniczego Berlin-Bran-
denburg, przebudowę miast i modernizację substancji mieszkaniowej oraz popra-
wę struktury agrarnej i ochronę wybrzeży. W zakresie modernizacji gospodarki 
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planowano przede wszystkim wspieranie regionalnych „motorów wzrostu”, za 
które uznano głównie skupione w dużych miastach sektory kapitałochłonne: che-
miczny, energetyczny, motoryzacyjny. Wsparcie uzyskały również regionalne kla-
stry przedsiębiorczości w formie preferencyjnych kredytów dla inwestorów, dota-
cji do inwestycji w sektorze B+R, budowania sieci współpracy przedsiębiorstw, 
ośrodków naukowych i badawczych oraz innych instytucji rozwojowych, a także 
na rzecz ożywienia rynku pracy (Czech-Rogosz 2007, s. 129–132).
Dzięki uzyskanej pomocy wydatki na B+R w krajach wschodnich do 2007 r. 
zwiększono o dwie trzecie. Pomoc ta objęła aż 90% przedsiębiorstw produkcyj-
nych zaangażowanych w badania i rozwój (Potluka 2010, s. 13–23).
Priorytety wsparcia ze środków Unii Europejskiej
Włączenie do RFN wschodnich, ubogich krajów umożliwiło objęcie ich wsparciem 
finansowym w ramach unijnej polityki spójności. Środki europejskie przekazywa-
no zgodnie z obwiązującymi okresami programowania: od zjednoczenia Niemiec 
do 1993 r., a następnie w latach 1994–1999, 2000–2006, 2007–2013 i 2014–2020. 
Wielkość pomocy unijnej dla nowych krajów w porównaniu do transferów finan-
sowych z budżetu federalnego była wyraźnie mniejsza i ulegała zmianom.
Pomoc finansowa najpierw wzrosła ze średnio 1 mld ecu rocznie w  latach 
1991–1993 do prawie 3 mld euro w  latach 2000–2006, następnie zmniejszyła 
się do średnio 2,2 mld euro rocznie w latach 2007–2013 i 1,4 mld euro w latach 
2014–2020. Spadek wielkości środków strukturalnych wynika z „przechodzenia” 
niektórych wschodnioniemieckich powiatów z pierwszego celu polityki spójno-
ści: Konwergencja do celu drugiego: Regionalna konkurencyjność i  zatrudnie-
nie, po osiągnięciu wyznaczonego w przepisach unijnych poziomu ich rozwoju. 
W  pierwszych dwóch okresach programowania pomocy unijnej (1991–1999) 
największą pulę środków (25,7%) przeznaczono na poprawę konkurencyjności 
rolnictwa i  rybołówstwa, na tworzenie warunków dla rozwoju obszarów wiej-
skich oraz na wspieranie zatrudnienia i kształcenia zawodowego (21,4%). Ważną 
dziedziną wsparcia była także budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej (19,9%) oraz pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (19,0%). 
Relatywnie mniejsze nakłady przeznaczono na ochronę środowiska (9,0%) oraz 
na badania i rozwój (5,0%). 
Tabela 1. Wielkość wsparcia ze środków europejskich dla krajów związkowych wschodnich 
Niemiec w latach 1991–2020






Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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Struktura wydatków ze środków UE, mimo niektórych wątpliwości związa-
nych z wysokimi nakładami na modernizację infrastruktury, w większym stopniu 
niż struktura wydatków pomocy federalnej odzwierciedla podstawowy cel po-
lityki spójności, jakim jest konkurencyjność gospodarki i  likwidowanie proble-
mów strukturalnych. Ten cel został wyraźniej zaakcentowany w następnych la-
tach (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Förderperiode 2007–2013, 
2014–2020). W kolejnym okresie programowania (2000–2006) priorytetem po-
mocy unijnej był rozwój przedsiębiorstw oraz ich instytucjonalnego otoczenia, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich (45%) (Fünfunddreißigster Rahmenplan, s. 
22). Znaczną pomoc finansową skierowano także na wzmocnienie systemu edu-
kacji i szkolenia (28,3%). Oprócz tych priorytetów za uzasadniony uznano dalszy 
rozwój infrastruktury transportowej, przeznaczając na nią nadal dość dużą część 
pomocy unijnej – 22,7% (Czykier-Wierzba 2003, s. 46). W tym okresie bezpo-
średnie wsparcie inwestycyjne uzyskało ponad 1500 małych i  średnich przed-
siębiorstw, a  około 800 firm rozpoczynających działalność otrzymało wstępne 
finansowanie. Około 1,5 mln zarówno pracowników, jak i  osób bezrobotnych 
uczestniczyło w  różnych kursach i  szkoleniach. Na budowę lub modernizację 
infrastruktury drogowej przeznaczono 1 mld euro, a na rozwój lub moderniza-
cję transportu kolejowego – ponad 760 mln euro (European Cohesion Policy in 
Germany).
W perspektywie finansowej 2007–2013 najważniejszymi celami pomocy po-
zostawały: wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzenie miejsc 
pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz rozbudowa in-
frastruktury (Popławski 2011). Dzięki wsparciu środków unijnych utworzono 88 
tys. miejsc pracy, pomocy finansowej udzielono 6,5 tys. nowych przedsiębiorstw, 
dofinansowano 5,9 tys. projektów z dziedziny energii odnawialnej. Ponadto 4,3 
mln osób objęto różnego rodzaju szkoleniami ukierunkowanymi na podnoszenie 
kwalifikacji i wyrównywanie szans na rynku pracy, zwłaszcza ludzi młodych, ko-
biet, osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem, zagrożonych ubóstwem (Co-
hesion Policy and Germany).
W okresie programowania 2014–2020 priorytety wsparcia z funduszy struk-
turalnych wpisywały się w cele sformułowane w strategii lizbońskiej, a następ-
nie w strategii gospodarczej Europa 2020 (Pastuszka 2010, s. 316–334). Dlatego 
w niemieckiej Umowie Partnerstwa 2014–2020 nadal istotny pozostaje wzrost 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ale jednocześnie zaakcen-
towano znaczenie dla tego wzrostu badań naukowych i innowacji oraz redukcji 
emisji dwutlenku węgla we wszystkich sektorach gospodarki, a także wykorzysta-
nie potencjału rynku pracy, zwiększenie integracji społecznej i poprawę wyników 
nauczania (Deutsche Partnerschaftsvereinbarung zur Umsetzung der Europäi-
schen Struktur- und Investitionsfonds genehmigt).
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Zmiany gospodarcze
Pomoc finansowa udzielona na rzecz modernizacji krajów wschodnich umożliwi-
ła w latach 1991–2014 wybudowanie 3913 km dróg ogólnokrajowych, regional-
nych i powiatowych oraz 973 km autostrad. Wybudowano także około 2600 tys. 
mieszkań wraz z towarzyszącą, nowoczesną infrastrukturą komunalną. W prze-
liczeniu na 10 000 mieszkańców ilość oddanych mieszkań była prawie dwukrot-
nie większa niż średnio w Niemczech. Dzięki dużym nakładom inwestycyjnym 
w latach 1991–2011 zwiększyła się ponadtrzykrotnie wartość środków trwałych 
brutto (25 Jahre Deutsche Einheit 2015, s. 80). Zrealizowane inwestycje przyczy-
niły się do wyraźnie wyższego tempa rozwoju gospodarczego krajów wschodnich 
i wzrostu znaczenia ich gospodarki (Moszyński 2011, s. 253–268). Najwyższe 
tempo wzrostu PKB w tych krajach – około 10% średniorocznie – odnotowano 
w latach 1992–1995, kiedy transfery finansowe systematycznie rosły i osiągnęły 
maksimum w 1995 r. W kolejnych latach dynamika gospodarki wschodnich Nie-
miec wyraźnie osłabła, wręcz wzrastała ona wolniej niż w krajach zachodnich. Po-
mimo tego w latach 1991–2013 PKB krajów wschodnich wzrósł o 181,8%, pod-
czas gdy krajów zachodnich tylko o 70,9%. W przeliczeniu na mieszkańca PKB 
wschodnich Niemiec w relacji do średniej dla zachodniej części Niemiec podwoił 
się (wzrost z 33,1% do 66,4%), a w odniesieniu do średniej krajowej z 37,9% do 
70,7%. Szybszy wzrost gospodarki krajów wschodnich przyczynił się do zmniej-
szenia różnic w poziomie życia między nimi a zachodnimi krajami (Götz 2010, 
s. 93–114). 
Największy wzrost PKB odnotowały kolejno: Turyngia (o 205,3%), Branden-
burgia (o 203,1%), Saksonia (o 178,9%), Saksonia-Anhalt (o 162,2%), Meklem-
burgia-Pomorze Przednie (o  160,3%). Na szczególną uwagę zasługuje Berlin, 
którego tempo rozwoju było w  latach 1991–2013 wyraźnie niższe (PKB Berli-
na wzrósł tylko o  60%) od pozostałych wschodnich krajów (Strubelt 2010, s. 
76). Znaczenie gospodarcze Berlina nie tylko nie wzrosło, ale zmalało, pomimo 
przywrócenia miastu funkcji stolicy zjednoczonych Niemiec, przeprowadzonych 
Tabela 2. PKB krajów związkowych wschodnich Niemiec w latach 1991 i 2013
Kraje związkowe
PKB w mln euro PKB per capita
1991 2013
1991 2013
euro % euro %
Niemcy 1 534 600 2 737 600  19 186 100,0  33 355 100,0
Kraje zachodnie 1 362 368 2 328 295  22 004 114,7  35 391 106,1
Kraje wschodnie bez Berlina 106 493 300 119  7 278 37,9  23 585 70,7
Berlin 65 739 109 186  19 117 99,6  30 642 91,9
Brandenburgia 19 507 59 125  7 614 39,7  23 751 71,2
Meklemburgia-Pomorze Przednie 14 238 37 061  7 464 38,9  22 817 68,4
Saksonia 35 818 99 894  7 586 39,5  24 226 72,6
Saksonia-Anhalt 20 215 53 004  7 095 37,0  23 196 69,5
Turyngia 16 715 51 034  6 450 33,6  23 168 69,5
Źródło: opracowanie własne podstawie danych Destatis.
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na ogromną skalę inwestycji infrastrukturalnych i przeniesieniu do niego części 
urzędów federalnych (Ciechanowski 2001, s. 93–97). W przyszłości znaczenie 
gospodarcze Berlina prawdopodobnie będzie wzrastać. 
Pozytywnym zmianom poziomu PKB we krajach wschodnich towarzyszył 
wzrost wydajności pracy, wyrażonej wartością produkcji na osobę pracującą. 
Prawdopodobnie zmiana ta nastąpiła na skutek znacznej redukcji zatrudnienia 
zarówno w przedsiębiorstwach, jak i  sektorze publicznym oraz unowocześnie-
nia ich działalności (Wendelin 2010, s. 73). Wydajność pracy w nowych krajach 
w  relacji średniej dla całych Niemiec wzrosła w  latach 1991–2013 z  poziomu 
35% w Turyngii i 57% w Meklemburgii-Pomorzu Przednim do 76% w Turyngii 
i 84% w Brandenburgii (25 Jahre Deutsche Einheit 2015, s. 36–37). Wzrósł także 
poziom przedsiębiorczości, mierzony liczbą przedsiębiorstw na 10 tys. miesz-
kańców. W latach 2006–2013 wskaźnik ten zwiększył się o 6,3%, podczas gdy 
średnio w kraju o 3,5%.
Rynek pracy
Transformacji gospodarki wschodnich Niemiec towarzyszyły głębokie zmiany na 
rynku pracy. Liczba zatrudnionych zmniejszyła się z  6,8 mln w  1991 r. do 5,8 
mln w 2013 r. Głównym problemem poszczególnych krajów wschodnich nadal 
pozostaje wysoki poziom bezrobocia, mimo prawie identycznego jak w krajach za-
chodnich poziomu aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia w 2014 r. ukształto-
wała się w krajach wschodnich na poziomie 8,1%, czyli dwukrotnie wyższym niż 
w zachodnich. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Berlinie i w Meklem-
burgii-Pomorzu Przednim, odpowiednio 10% i 9,7%. Prawdopodobnie przyczyny 
wysokiego bezrobocia w tych krajach są różne. W Berlinie związane jest to ze sta-
le utrzymującym się wysokim poziomem napływu obcokrajowców2 i  opóźnioną 
w czasie ich aktywizacją zawodową, natomiast w Meklemburgii poziom bezrobocia 
w dużej mierze odzwierciedla stan gospodarki wyrażony najniższym w kraju PKB 
per capita (Trzepacz 2007, s. 129–137). Wskaźnik zatrudnienia ogółem w krajach 
wschodnich zwiększył się z 61,3% w 2005 r. do 72,9% w roku 2014 (tab. 3).
Wzrosła liczba zatrudnionych w handlu, gastronomii, komunikacji oraz sekto-
rze finansowym, obrocie nieruchomościami i usługach dla przedsiębiorstw, a zma-
lała w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle przetwórczym (Czech-Rogosz 2004, s. 
93–102, Burda 2013, s. 195–216). Statystyczne ożywienie na rynku pracy wynika 
m.in. z większego udziału nowych form zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku ko-
biet: w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na czas określony, zatrud-
nienie za pośrednictwem agencji prac tymczasowych, zatrudnienie przy pracach 
publicznych itp., określanych jako zatrudnienie marginalne (Nyklewicz 2012, 
s. 78–93). Wyraźnie zmalała różnica w wynagrodzeniu między wschodnią a za-
chodnią częścią Niemiec. W 1991 r. płace w krajach wschodnich stanowiły 47% 
2 W 2015 r. 14,8% mieszkańców Berlina stanowili obcokrajowcy (Bevölkerung und Erwerbstätig-
keit 2015, s. 41–42).
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poziomu wynagrodzeń w krajach zachodnich i wzrosły do około 76% w 2013 r. 
Proces konwergencji płac był najsilniejszy w pierwszej połowie lat 90. (25 Jah-
re Deutsche Einheit 2015, s. 69). Pomimo wyraźnej zbieżności płac wciąż pod 
tym względem utrzymają się dysproporcje – miesięczne wynagrodzenie brutto we 
wschodnioniemieckich krajach w 2013 r. osiągnęło 81,2% poziomu krajowego 
i 76% zachodnioniemieckiego (Volkswirtschaftliche Gesamtrechungen der Län-
der 2015, s. 22–28). Znaczący wzrost wynagrodzeń bezpośrednio przyczynił się 
do wyraźnego zwiększenia wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. 
Wielkość tego wskaźnika we wschodnich Niemczech w latach 1991–2012 wzro-
sła o 141,7%, z 6,7 tys. euro na mieszkańca do 16,2 tys. euro.
Zmiany demograficzne
Mimo ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej, zauważalnej konwergencji w po-
ziomie rozwoju w stosunku do krajów zachodnich, nie udaje się w pełni zwięk-
szyć atrakcyjności krajów wschodnich dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Problem ten ilustrują zwłaszcza negatywne trendy demograficzne. W  latach 
1991–2014 liczba mieszkańców krajów wschodnich zmniejszyła się o 2004 tys. 
osób, podczas gdy ogółem w Niemczech wzrosła o 923 tys., a w krajach zachod-
nich – o 2903 tys. osób (tab. 4). W najwyższym stopniu zmniejszyła się liczba 





























































2005 65,5 61,3 58,6 62,7 60,8 62,8 60,4 62,4
2014 73,8 72,9 69,0 74,7 71,1 74,9 72,9 75,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Destatis.
Tabela 4. Liczba mieszkańców w krajach związkowych wschodnich Niemiec w latach 1991 



























































1991 80275 14509 3446 2543 1892 4679 2823 2572
2014 81198 12505 3470 2458 1599 4055 2236 2157
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Destatis.
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ludności w Saksonii-Anhalt – o 20,8%, a następnie Turyngii – 16,1%, Meklembur-
gii-Pomorzu Przednim – 15,5% i Saksonii 13,3%. Najmniejszy ubytek ludności 
odnotowała otaczająca Berlin Brandenburgia – 3,3%, a niewielki wzrost ludności 
wystąpił tylko w samym Berlinie – zaledwie o 24 tys. osób (0,7%).
Ubytek ludności we wschodnich Niemczech był spowodowany ujemnym przy-
rostem naturalnym i odpływem emigracyjnym. Odpływ mieszkańców wschodniej 
części Niemiec do zachodniej trwa nieprzerwanie od zjednoczenia, a od 2009 r. 
dynamika tego procesu znacznie osłabła – wyniosła około 56 tys. osób rocznie. 
Szczególną stratą jest to, że emigrują głównie młode osoby w wieku do 30 lat, 
zwłaszcza kobiety (Burda 2006, s. 368–374). 
Niekorzystne tendencje demograficzne widoczne są przede wszystkim 
w zmianach struktury grup ekonomicznych – zmniejszaniu się liczby ludności 
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym (Uhlig 2006, s. 383–387). Łączny udział pierw-
szych dwóch grup ekonomicznych w krajach wschodnich zmniejszył się z 82,4% 
w 1991 r. do 71,9% w 2014 r. Natomiast udział trzeciej grupy, obejmującej lud-
ność w  wieku poprodukcyjnym, zwiększył się z  17,6% do 28,1%. Największy 
wzrost udziału ludności w  wieku poprodukcyjnym wystąpił w  Meklemburgii-
-Pomorzu Przednim – o 13%, w Saksonii-Anhalt – o 11,6%, Turyngii – o 11,1%, 
a najmniejszy w Berlinie – o 5,9%. W tym stołecznym kraju, podobnie jak w in-
nych dużych miastach krajów wschodnich, udział ludności w wieku poprodukcyj-
nym w 2014 r. był niższy niż średnio w kraju.
Podsumowanie i najważniejsze wnioski 
Pomoc na rzecz wyrównywania różnic w rozwoju infrastrukturalnym oraz gospo-
darczym między wschodem a zachodem po zjednoczeniu Niemiec przyjmowała 
różne formy i ulegała zmianom. Zmieniały się również zakładane cele i priorytety. 
Początkowo większość transferów finansowych przeznaczano na cele socjal-
ne oraz na wsparcie budżetów władz lokalnych, stanowiące kompensację niskich 
wpływów podatkowych wynikających z  procesu transformacji przedsiębiorstw, 
i niedopuszczenie z tego powodu do zbytniego ograniczenia poziomu wydatków 
publicznych. Istotną część pomocy w pierwszych latach po zjednoczeniu prze-
znaczono na modernizację i  rozbudowę wyraźnie zaniedbanej i zniszczonej in-
frastruktury oraz budynków o standardzie odbiegającym od poziomu w krajach 
zachodnich. Po roku 2000 priorytetem stało się wsparcie finansowe przedsię-
biorstw przemysłowych, funkcjonujących w  kapitałochłonnych sektorach: che-
micznym, motoryzacyjnym, mikroelektronicznym. W  perspektywie finansowej 
2007–2013 za najważniejsze cele pomocy uznano wspieranie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników, szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych. Z tego powodu 
większe środki uzyskały uniwersytety, ośrodki badawczo-rozwojowe, regional-
ne klastry przedsiębiorczości, instytucje szkoleniowe i  doradcze. Zmiana prio-
rytetów wsparcia odzwierciedlała w większym stopniu podstawowy cel polityki 
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spójności, jakim jest konkurencyjność gospodarki i  likwidowanie problemów 
strukturalnych. 
Udzielona pomoc przyczyniła się do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego 
krajów wschodnich. W pierwszej kolejności następował on głównie dzięki czyn-
nikom popytowym związanym z budową infrastruktury, zwłaszcza sieci dróg i au-
tostrad oraz ze wzrostem dochodów i poziomu konsumpcji ludności. Stopniowo 
obok czynników popytowych powinny ujawniać się efekty podażowe, wynikające 
m.in. z wykorzystania efektów prac badawczo-rozwojowych, rozbudowy i unowo-
cześnienia parku maszynowego przedsiębiorstw, wzrostu kwalifikacji pracowni-
ków. Modernizacja gospodarki powinna także zapewnić w najbliższej perspekty-
wie podkreślany przez ekonomistów wzrost efektywności produkcji i wydajności 
pracy (Fuchs-Schündeln, Izem 2012, s. 1–21, Sinn, Sinn 2015). Jednocześnie na-
stępują zmiany w strukturze sektorowej gospodarki krajów wschodnich Niemiec: 
powstają nowe i zwykle bardziej nowoczesne przedsiębiorstwa, rośnie zatrudnie-
nie w sektorach pozarolniczych, szczególnie w produkcji, budownictwie i usłu-
gach rynkowych, a spada w rolnictwie, co również przyczynia się do zwiększenia 
wydajności pracy. Głównie z tych powodów PKB per capita krajów wschodnich 
w relacji do PKB krajów zachodnich zwiększył się dwukrotnie. 
Pomimo odnotowanej konwergencji nadal dzieli je wyraźny dystans w  po-
ziomie rozwoju (Statistische Ämter des Bundes und der Länder; http://www.
statistik-portal.de/Statistik-Portal/). Produkt krajowy brutto w krajach wschod-
nich jest o jedną trzecią niższy niż na zachodzie Niemiec, wynagrodzenie prawie 
o  jedną czwartą, natomiast poziom bezrobocia niemal dwa razy wyższy. Z  tych 
powodów wschodnią część Niemiec ciągle opuszczają osoby młode, najbardziej 
przedsiębiorcze i wykształcone. W konsekwencji utrzymują się tam niekorzystne 
tendencje demograficzne: następuje proces szybkiego wyludniania i starzenia się 
społeczeństwa. Zjawiska te mogą stanowić poważną barierę dalszego rozwoju kra-
jów wschodnich oraz rozwiązywania występujących tam problemów społecznych.
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Characteristics and significance of financial support 
for the development of East German states
Abstract: This article aims to assess the most important directions and the importance of financial 
support for the development of the East Germany states (Länder). It presents the priorities of this 
assistance, discusses recorded in these states the most important economical, demographic and labor 
market changes.
The analysis found that the size, form and purposes of the financial support have changed. Initially, 
social expenditures and technical infrastructure were mainly co-financed. In the following years to 
a greater support focused on business sector as well as research, innovation and education institu-
tions.
The assistance greatly contributed towards improving the basic infrastructure of the eastern federal 
states, had a positive impact on their economic structure transformation, creation of modern enter-
prises, increase of expenditures for research and development, increase in employment in non-agri-
cultural sectors and labor productivity. 
Key words: East German states, financial support, regional development
